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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to raise the awareness of the dangers of self-inflicted 
violence, better known as ‘self-harm’, on teenagers. The hidden and secretive nature 
of this act is one of the biggest contributors of this act’s lethality. Other than that, the 
lack of education and Government’s attention to this cause adds another element of 
danger to self-harming and other mental disorders. The research method used in the 
making of this paper includes, but not limited to, quoting articles from the internet, 
book references, and intervoews with a psychiatrist. The conclusion of this paper is 
to make a campaign to raise the awareness of the danger and how to handle self-
harming tendencies for you or people around you 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran atas bahayanya tindakan 
melukai diri, lebih dikenal dengan istilah self-harm, pada remaja. Sifatnya yang 
tersembunyi dan dirahasiakan membuat perilaku ini makin fatal akibatnya. Selain itu, 
kurangnya edukasi dan kepedulian pemerintah atas fenomena ini juga berpengaruh 
besar terhadap bahayanya self-harm dan berbagai macam mental disorder lainnya. 
Metode riset yang dipakai dalam pembuatan buku ini dilakukan dengan mengutip 
artikel-artikel dari internet, referensi dari buku, dan wawancar ke psikolog. 
Kesimpulan dari tugas akhir kampanye ini adalah menimbulkan kesadaran atas 
bahayanya self-harming dan cara-cara mengatasi dan membantu orang yang 
melakukannya. 
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